























































































































































































































































































































































































研　 究　 報　告　 集　（5）
欝語行動における日独比較
高校教科書の語彙調査②
現代臼本面魂詞のアスペクトとテソス
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国立國語研究所資料集
　1　幽語関係刊行講目（昭和王7～24年）　秀英出版刊
　2　語　彙　調　三一現代新聞用語の一例一　　 ?
　3送り仮名法資料集　 ?　4　明治以降麟語学関係刊行書目　　 ?
　5　沖　　縄　　語　　辞　　典大蔵省印刷局刊
6　分　　類　　語　　彙　　表
7　動詞・形容詞問題語期例集
8　現代薪聞の漢字調査（中問報告）
9懸転回楽聖ng語索引
10－1方雷談話資料（1）一山形・群馬・長野一
10－2方言談話資料〈2）一奈良・高知・長崎一
1ひ3急雷談話資料（3＞一薄森噺潟・愛知一
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　ユ0－4二日談話資料（4）一更・・京都細脈一　　　　〃
　10－5方言談話資料（5）一厨乎・密城・千葉・翻峰一　”
　10－6方需談話資料（6）一瞥取・愛媛・寓崎・沖縄一　1’
　10－7　1方　言　白雪　言舌　資　難｝（7）　一老di｝｛eeと若年腰との会話一　　　”
　11　鐵　本　言　語　地　図　語　形　索　引大蔵雀印醐1鋤刊
国立国語研究所研究部資料
　　　幼　晃　の　こ　と　ば　資　料　（1）　秀災捌阪刊
　　　幼児のことぽ資料（2）　〃
　　　幼児のことば資料（3）　〃
　　　幼児のことば資料（4）　ft
　　　幼児のことば資考響（5）　 ?
　　　幼1兄のことぽ資料（6）　 ?
国立国語研究所論築
　1ことばの研究　　秀英繊版刊
　2　こ　　と　ば　　の　　研　　究　　第2集　　　〃
　3　こ　　と　ば　　の　　研　　究　　第3集　　　〃
　4ことぽの研究第4集　〃　5ことばの研究繁5集　〃
H本語教育教秘
・躰語と躰語縮竪鵬解糎巨編大灘劇測
　　　　…一発膏・表現編…．．．一
　2H本語とH本語教育一ヌ茅・灘欄一　　　?
　311i本語の文法（上）・一一・t，i本誌教育指導参考SW　4一一一一　〃
　4　｝G本語の文法（下）一麟纏嫡抱導参考盤5…一　tl
　5織本語教育の評価法一一欄本籍教轡揺導＄考轡6一一　”
　6中・上級のi教授法一礒本語教育指尋参考轡7一　”
　7日本語の指示詞一日本語教育指導聾考霞8一一tt
　8　日本語教育基本藷彙七種　比較対照表
　　　　　　　　　　　　　　　一B本譜教導縫導盤考欝9－　　ti
　9臼本語教育文献索引一鯨語撚指翻考轡10＿　〃
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1G談話の研究と教育1　一日本語数鶴鱒参考揮1一　”
11語彙の研究と教育（1）一日本語教育指導課考轡12一　”
55G円
600円
翻立魍語研究飯年報　秀英出版縄
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20観応25年度
3聾召和26年度
4圓署琴誼27年度
5　昭和28年度
6　　　　0召　和　29　典三　度
7匿召禾030年度
8　昭和31年度
9　昭和32年度
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12　　　　11召　和　35　年　度i
13　　　日晋　和　36　年　度
14　昭和37年度
15　　　昭　黍臼　38年　度
16　　　i沼　禾0　39　年　度
17　昭和40年度
18　昭和41年度
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昭和42年度
昭和43年度
昭和44年度
B召　和　45　年　度
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昭和47年度
H召　禾0　48　年　度
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舞召　琴目　49　年　荒反
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高校生と新聞骸購驚婁編
青年・・ス・…ニケーシ・ン顯鋸賜1冊子両
国立国語研究所童十年のあゆみ
　　　　一研究鑑績の紹介一
秀英｝繋濯更刊　　　　280F『1
金沢書店刊　品切れ
秀英出版刊　工，500円
H本語教育映画基礎編一覧
　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，臼本シネセル社販売）
　巻題名　　　制作年度（昭和）
＝n　＝ット　1
野　　これはかえ・るです一rこそあど」＋rは～です」一　　　　　　　　　　　49
2＊　さいふはどこにありますか一rこそあど」＋「～がある」一　　　　　　49
3＊一　やすくないです　たかいです一一形容灘一　　　　　　　　　　　49
4＊　きりんはどこにいますか一「いる」［ある」一　　　　　　　　　　　　溌
5＊　なにをしましたか一動　　罰一　　　　　　　　　　　　　　　　50
ユニット　2
6’Pt　しずかなこうえんで一形容動詞一　　　　　　　　　　　　　　　　50
磐　　さあ，かぞえましょう一助数講一　　　　　　　　　　　　　　50
9＊　どちらがすきですか＿比較・程度の表現＿
9＊　かまくらをあるきます一移動の表現一
10＊　もみじがとてもきれいでした一です，でした，でしょう一
ユニット　3
1111：　きょうはあめがふっています一して，している，していた一
12＊　そうじはしてありますか一してある，しておく，してし罰一
13＊　おみまいにいきませんか一依頼働誘の表現一
14＊　なみのおとがきこえてきます一「いく」「くる」一
15＊　　うつくしいさらになりました一一「なるjrする」一．
ユニット　4
16＊　みずうみのえをかいたことがありますか一経験・予定の表環…一
17＊　あのいわまでおよげますか一可能の裂現一
18　　よみせをみにいきたいです一等志・希豊の表現一
19＊　てんきがいいからさんぽをし，ましょう一原因・現由の表環一
2併　　さくらがきれいだそうです一伝聞・様態の表9一
＝L　：ット　5
21＊　おけいこをみにいってもいいですか一許可・禁ユ1二の表現一一
22　あそこにのぼればうみがみえます一条件の表現1－
23　いえがたくさんあるのにとてもしずかです一条件の表現2一一
24　　おかねをとられました一受身の褒環1－
25　　あめにふられてこまりました一一受身の表現2一
＝L・：＝ット　6
26　このきっぷをあげます一やり・もらいの表現1－
27　　にもつをもってもらいました一やり・もらいの表現2一一
28　てつだいをさせました一硬役の表現一一
29　　よくいらっしゃいました一待遇衰現1－
30　せんせいをおたずねします一衛猷現2一一
?????
???????
??????? ??
???．?
???
販　売　価　格
　　　　　　　　　　16mmカラー　　VTRカラー一（3／4インチ）
　金巻セット　　　　￥720，000　　　　　　￥480，000
　各二Lニッ　ト　　　　　　　　￥112，5GO　　　　　　　　　　　　蕃　75，000
　各巻　￥30，000　蓼20，000
　　第1巻～第3巻は，文化庁との共同企爾
　　＊に．ついては臼本語教育映画解説の婦子がある。
H本語教育映画　関連教材・資料
　矯本語教育映颪　基礎編　教師用マニュアル（全6分冊）
　目本語教育映画　基礎編　練習帳　　　　　　（全6分構｝）
　目本語教育映画　基礎編　シナリオ集　　　（全1冊）
VTRカラ・・一（1／2インチ）
　　　　　蕃384，00G
　　　　　￥　60，000
　　　　　￥　16，0eo
各分冊1，0GO円
　〃　　500円
　　　1，000円
昭和60年3月
国立国語研究所
〒115東京都北区西が丘3－9－14
　　　電話策京（900）3111（代表）
UDC
ND－C
809．56　（082）
810．5
　　　　　本書の市販晶発行所
〔〒162〕　東労て者1奪菊〒宿区二華内芦田∫40　　　（03）　260－528　1
　　　　　　株式会祉　秀英出版
OCCASIONAL　PAPERS　一6一
NOMOTO　Kikuo：　From　the　Results　of　the　Panel　Survey　on
　　　Honorincs　Part　1
　　　－Scores　for　Total　Politeness　Level　and　Conformity　（Teki6）一一
TAKADA　Masaharu：　On　Some　Articulatory　Characteristics　of　the
　　　Mora　Obstruent　（Sokuon）
MURAISHI　Sh6z6　：　One　Child’s　Kanji　Reading　Ability
SAITO　Hidenori　：　A　Proposa1　for　Extending　the　Kanji　Code
TANAKA　Takushi：　Conceptual　information　Processing
SHOHO　lsamu：　A　Study　of　lnversion　from　the　Viewpoint　of　G　B
　　　Theory
　　　　－A　Comparison　of　Japanese　and　lndonesian一一
ISII　Hisao　：　On　Abstracting　Patterns　from　German　Greeting　Forms
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTrTUTE
　　　　　　3－9－14　NISIGAOKA，　KITA－KU，　TOKYO
　　　　　　　　　　　　　　　1985
